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附
録 
紙
印
刷
版
か
ら
の
改
訂
に
つ
い
て 
  
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
䣍
二
〇
〇
八
年
一
月
末
に
提
出
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
䣴
イ
ル
に
よ
䣬
て
印
刷
製
本
さ
れ
た
䣎
印
刷
会
社
と
の
契
約
や
予
算
の
制
約
が
あ
り
䣍
図
表
の
な
か
に
䣍
印
刷
設
定
が
不
適
切
な
た
め
か
䣍
解
像
度
が
低
く
て
見
に
く
い
も
の
が
あ
䣬
た
の
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
ず
䣍
ま
た
䣍
提
出
後
の
研
究
の
進
展
な
ど
を
反
映
す
る
形
で
若
干
の
加
筆
訂
正
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
䣬
た
た
め
䣍
紙
印
刷
版
は
著
者
に
と
䣬
て
不
本
意
な
も
の
と
な
䣬
て
し
ま
䣬
た
䣎
こ
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開
版
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
䣴
イ
ル
を
普
通
の
プ
リ
ン
タ
で
印
刷
す
れ
ば
䣍
図
表
の
解
像
度
は
十
分
高
い
状
態
で
出
力
さ
れ
る
䣎
ま
た
以
下
の
よ
う
に
本
文
の
加
筆
訂
正
を
行
䣬
た
䥹
最
初
の
行
に
紙
印
刷
版
の
頁
・
行
数
を
示
し
䣍
削
除
部
分
は
二
重
取
消
線
䣍
加
筆
部
分
は
黄
色
の
蛍
光
ペ
ン
を
加
え
た
䥺䣎 
 
八
一
頁
六
行 
り
あ
と
に
造
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
善
光
寺
の
本
尊
と
な
䣬
た
秘
仏
は
䣍
一
つ
の
後
光
に
阿
弥
陀
三
尊
が
あ
ら
わ
れ
る
一
光
三
尊
で
あ
る
䣎
一
光 
 
八
五
頁
四
行 
皇
䥾
大
官
を
願
主
と
す
る
官
寺
の
筆
頭
と
位
置
付
け
ら
れ
䣍
さ
ら
に
藤
原
京
時
代
に
は
大
安
寺
と
改
称
さ
れ
䣍
元
明
朝
の
霊
亀
二 
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八
六
頁
五
行 
ら
は
じ
ま
る
移
転
と
と
も
以
降
に
䣍
非
正
統
仏
教
的
な
も
の
が
官
寺
か
ら
排
除
さ
れ
て
䣍
善
光
寺
本
尊
等
も
信
濃
に
移
さ
れ
䣍䣓
古
縁
起
䣔 
 
八
六
頁
一
五
行 
首
都
の
外
に
移
さ
れ
た
の
は
文
武
の
次
の
元
明
天
皇
・
上
皇
時
代
䥹
慶
雲
四
䣚
七
〇
七
䣛
䣢
養
老
五
䣚
七
二
一
䣛
年
䥺
こ
ろ
後
䣍
平
城
京
遷
都
以
降
と
い 
 
九
八
頁
一
三
劸
一
四
行 
生
誕
物
語
や
善
光
寺
縁
起
に
影
響
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 
 
䣕
日
本
書
紀
䣖
の
聖
徳
太
子
伝
作
成
に
藤
原
不
比
等
や
道
慈
の
ほ
か
に
長
屋
王
が
関
与
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
䥹
大
山[
一
九
九
九]
一
五
二
䣢
六
一
頁
䥺
こ
と
は
䣍
飢
者
説
話
䥹
推
古
天
皇
二
十
一
年
十
二
月
一
日
条
䥺
の
地
で
あ
る
片
岡
が
長
屋
王
の
所
領
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
䣍
聖
徳
太
子
生
誕
を
イ
エ
ス
生
誕
に
な
ぞ
ら
え
て
描
い
た
の
は
長
屋
王
で
あ
ろ
う
䣎
そ
し
て
䣍
唐
で
景
教
を
知
䣬
て
い
た
道
慈
と
の
間
に
確
執
が
生
じ
䣍
政
権
中
枢
の
権
力
闘
争
と
連
動
し
て
長
屋
王
の
変
に
至
䣬
た
の
で
あ
ろ
う
䣎 
 
䣕
日
本
書
紀
䣖
天
武
天
皇
十
一
年
三
月
十
三
日
条
に
䣍
境
部
連
石
積
ら
に
は
じ
め
て
䣕
新
字
一
部
四
十
四
巻
䣖
を
造
ら
せ
た
と
あ
り
䣍䣕
釈
紀
所
引
私
記
䣖
に
䣓
師
説
䣎
此
書
今
在
図
書
寮
䣎
但
其
字
躰
頗
似
梵
字
一
䣎
未
レ
詳
其
字
義
所
二
準
拠
一
乎
䣔
と
あ
る
䥹
坂
本
ほ
か
校
注
䥿
一
九
六
五
䦀
補
注
２９
䢭
二
一
䥺
こ
と
か
ら
䣍
そ
の
こ
ろ
䣍
梵
字
に
似
た
䣍
後
世
解
読
で
き
な
く
な
䣬
た
文
字
で
記
さ
れ
た
文
書
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
䣎
古
代
日
本
に
伝
来
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
漢
訳
文
書
の
あ
る
唐
経
貨幣と市民社会の起源 
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由
の
景
教
で
は
な
く
䣍
イ
ン
ド
経
由
と
思
わ
れ
る
の
で
䣍
国
際
標
準
語
で
あ
䣬
た
ア
ラ
ム
語
系
の
シ
リ
ア
語
で
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
䣍
梵
字
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
䣕
新
字
一
部
四
十
四
巻
䣖
は
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
䣎 
 
イ
ン
ド
よ
り
も
西
方
の
三
尊
を
説
く
点
で
䣍
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
と
阿
弥
陀
三
尊
は
共
通
し
䣍
ご
く
自
然
に
䣍
両
説
の
帰 
 
一
三
四
頁
一
七
劸
一
八
行 
説
明
で
き
る
䣎
長
屋
王
の
変
が
䣍
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
を
異
端
と
し
て
排
除
す
る
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
り
䣍
お
そ
ら
く
シ
リ
ア
語
文
書
で
あ
䣬
た
䣕
新
字
一
部
四
十
四
巻
䣖
も
平
安
期
に
は
解
読
不
能
と
な
り
䣍
散
逸
し
て
し
ま
䣬
た
䣎 
 
善
光
寺
が
そ
の
由
来
を
欽
明
朝
に
お
け
る
仏
教
公
伝
に
結
び
つ
け
る
の
は
䣍
科
野
氏
と
百
済
と
の
関
係
や
䣍
滅
亡
し
た
百
済
王 
 
一
三
六
頁
六
行 
四
日
陸
奥
守
に
再
任
さ
れ
た
䣎
金
産
出
・
献
上
の
こ
と
は
天
平
二
一
䥹
七
四
九
䥺
年
二
月
二
二
日
に
は
じ
め
て
見
え
る
が
そ
し
て
䣍 
 
一
三
六
頁
一
三
劸
一
四
行 
て
䣍
天
平
二
一
年
四
月
一
日
の
東
大
寺
行
幸
の
際
䣍
敬
福
は
大
仏
の
前
で
従
五
位
上
か
ら
従
三
位
に
異
例
の
昇
進
を
賜
䣬
た
䣎 
 
金
産
出
・
献
上
は
天
平
二
一
䥹
七
四
九
䥺
年
二
月
二
二
日
で
あ
䣬
た
䣎
天
平
二
一
年
は
長
屋
王
の
変
の
二
〇
年
後
で
あ
り
䣍
さ
ら
に
䣍
二
月
二
二
日
は
長
屋
王
の
忌
日
の
十
日
後
で
䣍
天
平
八
年
こ
ろ
か
ら
光
明
皇
后
ら
に
よ
䣬
て
長
屋
王
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
䣬
た
と
思
わ
れ
る
聖
徳
太
子
の
忌
日
と
さ
れ
た
日
䥹䣕
日
本
書
紀
䣖
に
よ
る
忌
日
は
二
月
五
日
䥺
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
䣍
東
大
寺
大
仏
建
立
は
長
屋
王
䥾
聖
徳
太
子
䥾
キ
リ
ス
ト
を
祀
る
た
め
の
も
の
で
あ
䣬
た
こ
と
も
わ
か
る
䣎 
参考文献 
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盧
舎
那
仏
は
太
陽
神
に
由
来
し
䣍
そ
の
右
の
虚
空
蔵
菩
薩
は
金
星
を
化
身
と
し
䣍
盧
舎
那
仏
と
虚
空
蔵
菩
薩
䣍
太
陽
と
金
星
は
䣍 
 
一
三
九
頁
一
六
行 
の
信
州
還
座
は
豊
臣
政
権
崩
壊
の
は
じ
ま
り
端
緒
で
あ
る
と
と
も
に
䣍
よ
り
分
権
主
義
的
な
家
康
が
東
国
に
幕
府
を
開
く
伏
線
と
も
な
䣬
た
䣎 
  
な
お
䣍䣓
目
次
䣔
に
こ
の
䣓
附
録
䣔
を
加
え
た
ほ
か
䣍䣓
参
考
文
献
䣔
中
の
Ｕ
Ｒ
Ｉ
を
簡
略
な
も
の
や
現
在
有
効
な
も
の
に
改
め
䣍
A
dobe Reader
で
開
け
ば
ハ
イ
パ
䤀
リ
ン
ク
が
つ
く
よ
う
に
す
る
な
ど
し
た
が
䣍
論
旨
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
加
筆
訂
正
の
詳
細
は
省
略
す
る
䣎 
  
ま
た
䣍
左
記
は
紙
印
刷
版
提
出
以
降
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
䣍
加
筆
部
分
に
関
す
る
詳
し
い
考
察
を
含
ん
で
い
る
の
で
䣍
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
䣎 
 
平
山
朝
治 
二
〇
〇
八
䥹
近
刊
䥺䣓
長
屋
王
の
聖
徳
太
子
䣔䣕
筑
波
大
学 
経
済
学
論
集
䣖
第
六
〇
号
䥹
Ｕ
Ｒ
Ｉ
は
未
定
䥺 
 
䥹
以
上
䣍
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
九
日
に
記
す
䥺 
